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Champagnole – Les Éclesches
Opération préventive de diagnostic (2010)
David Billoin
1 Le diagnostic a été réalisé, rue Gédéon David, préalablement au projet d’aménagement
d’un cabinet dentaire, sur une emprise de 1 520 m2 au nord-ouest de la vieille ville.
2 Situé  à  l’emplacement  présumé d’une  ancienne église,  cette  opération s’est  révélée
partiellement positive. En effet, les tranchées de sondage ont permis de reconnaître
une portion d’un cimetière, mais pas l’édifice cultuel mentionné dans les textes en 1130
et détruit au milieu du XVIIIe s.
3 On sait peu de chose de cet édifice cultuel,  qu’une tradition locale peu crédible fait
remonter à l’époque mérovingienne, si ce n’est une rapide description d’une modeste
construction de 8 m x 28 m, voûtée en berceau et incluant la tour du clocher et une
sacristie, pourvue de sols en plancher de sapin.
4 Aucune source iconographique ne la  représente  et  l’on ne  connaît  pas  non plus  sa
titulature.  Il  est  à  craindre que les  derniers  vestiges  ont  été  récupérés  au XIXe s.,  à
l’occasion d’une exploitation des graviers d’une butte naturelle où elle prenait place.
5 Deux tranchées de sondage ont en effet révélé de profonds remaniements du sous-sol
qui ressemblent fort à un front de carrière semi-circulaire. Des différences d’apparition
du substrat,  variant  de  0,30  à  0,80 m,  témoignent  d’une topographie  beaucoup plus
marquée que ne le laisse penser l’aspect actuel du terrain.
6 Ces remaniements, ainsi qu’une série d’aménagements réalisés depuis les années 1950,
ont entraîné la destruction de tombes. Une portion d’un cimetière a été rencontrée sur
une  emprise  préservée  d’environ  200 m2,  et  ses  limites  nord  et  nord-ouest
correspondent  sensiblement  au  seul  relevé  connu  des  archives.  Une  fenêtre
d’observation a permis de recenser dix-neuf sépultures creusées dans le substrat sablo-
graveleux, correspondant à des inhumations assez standardisées, tant par la position
classique des corps, que par les architectures funéraires identifiées. La faible densité de
tombes,  deux  à  trois  horizons  funéraires  au  maximum,  au  regard  de  la  durée
d’utilisation de cette église et de son cimetière,  plaide en faveur d’un étalement de
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l’espace funéraire. Autrement dit, la portion identifiée lors du diagnostic ne constitue
vraisemblablement qu’une petite partie de ce cimetière.
7 Du point de vue taphonomique, les nombreux indices de décomposition en espace vide
relevés indiquent l’utilisation de contenants en matériaux périssables, de type cercueil
en  bois  chevillé  (absence  de  clous),  avec  des  contraintes  linéaires  et  d’ajustements
parfaitement  visibles.  L’absence  de  tout  mobilier  et  l’emploi  d’une  architecture
funéraire très commune et peu datable ont justifié une datation radiocarbone sur os
d’une  de  ces  sépultures  (Sp. 21).  Le  résultat  obtenu,  placé  entre  781  et
979 apr. J.‑C. (Ly-15453), correspond à une période relativement précoce et l’on ignore
s’il s’agit de la partie ancienne du cimetière ou non. Dans tous les cas, elle atteste la
présence d’un édifice religieux à Champagnole dès cette époque, dont la localisation sur
une butte surplombant la route d’accès à la ville et sa position extra-muros lui confèrent
un intérêt particulier.
 
Fig. 1 – L’ancienne église entourée de son cimetière
Plan de 1754, inédit.
Cliché : D. Billoin (Inrap).
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Fig. 2 – Sépultures 27 et 28 antérieures à la sépulture 30 orientée à la perpendiculaire
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